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Recently have audio-visual presentation methods been used in teaching in junior-highs or high-schools in Japan.
They are effective when used properly,but ineffective when used improperly;properly if you can alow your
 
students to study more.We show some teaching tips to design your presentation materials and suggest when and
 
where to use the presentation.
















































































































































































































































































































































4) Bollnow, O.Friedrich, Existenzphilosophie und
 
Pa?dagogik,1959,Stuttgart,p.30.
5) 淺野孝夫，「放送・メディアの活用」（坂本 昂 監修，赤
堀侃司 編，『教育実践と教育工学』，ぎょうせい，1993年，
所収）p.95 ff.












過 程 学習内容 指導上の留意点/評価の観点・方法
導 入
（10分）
＊関数を利用した大規模計算の紹介
条件式を用いて全校テストの採点実演
条件式の簡単な説明 ＊セル番地を意識させる
展 開
（35分）
＊四則演算の復習
＊数値入力による計算とセル番地による計算
＊計算式の再利用
＊相対参照による計算式のコピー・貼り付け
＊絶対参照による計算式のコピー・貼り付け
＊参照にかかわる練習問題の実践
＊導入で紹介した計算式をもとに参照について再確認
＊単純な条件式を用いる練習問題の実践
＊Ifの入れ子型式による条件の分岐
＊入れ子型条件式を用いる練習問題の実践
＊導入で紹介した計算式で入れ子型条件式を再確認
＊セル番地入力による再利用可能性を実例で呈示
＊問題ファイルの配布
＊机間巡視で理解度を確認 （評価の観点 1）
＊セル番地の移動の有無を理解させる
＊問題ファイルの配布
＊机間巡視で理解度を確認
＊問題ファイルの配布
＊机間巡視で理解度を確認 （評価の観点 2）
まとめ
（5分）
＊条件式を用いた他の計算例の紹介
＊絶対参照による計算の合理化の例
＊質疑応答で理解度の確認
（評価の観点 2）
（評価の観点 1）
評価の観点
1.参照の意味，相対参照と絶対参照との違いを理解することができたか
2.条件式の有用性を理解できたか
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